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オの遊走子ゐ形態は周知されているが、C．加血e頭のそれについては今回初めて観察された。   
これらの事実から明らかとなった命名上の矛盾点、すなわち1）0・加地ガの属名変更、2）それに伴う0・血の変更措  
置、3）従来の分類体系で、目（order）を越えて認識されたこれら5種の近縁性の反映、5）同じく、細胞と遊走子の形態  
が酷似していた3種の取り扱いについて分類学的な検討を進めている。  
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